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INTRODUCCIÓN 
El cultivo del so rgo ha torr.ado gran impulso debido a l 
rápido creciti'ilento de la Industr ia de concent rados . 
Las entidades oficiales y la i industria privada ha esta, 
do fomentando es te cultivo en diferentes reglones agrl , 
colas del pafs. En la actuaUdad exis te g ran in t e r é s 
por es tudiar la posibiUdad de e s t e cultivo en algunas 
zonas de Antioquia. De acuerdo a lo an te r ior y ade-
n:iás con fines docentes , se planUlcó un ensayo de va-
r iedades me jo radas de so rgo en la granja "Cotove" 
m.unlclplo de Santa F i de Antioquia. 
LOCAUZACIÓN Y MÉTODOS 
El ensayo se rea l izó en la granja "Cotove" de la Uni 
ve r s idad Nacional, con una t e m p e r a t u r a de 27o C y 
700 m e t r o s de a l tu ra sobre e l nivel d e l m a r . 
Se estudió e l compor tamiento de s e i s sorgos mejo-
rados en d is t r ibución cuadrado lat ino durante los 
s e m e s t r e s 1973 B y 1974A. La densidad de s i e m b r a 
fué de 250. 000 plantas por hec tá rea aproximadamen 
t e . Se íe r t lUzó con e l compuesto 3-24-ci en dosis 
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de 200 kilc^ramos por hectárea a l momento de la siem 
bra y urea en dosis de 100 kilc^ramos por hectárea a 
los 25 dfas de la g e r m i n a d a . 
La recolección se reaUsó a los 108 dfas después de la 
s iembra. 
RESULTADOS 
L Rendimieti^o, En e l siguiente cuadro se indica 
el rendimiento expresado en Kilogramo por hectá, 
rea y reduddo al 15% de humedad del grane. 
Híbrido o 
A 80 
E-57 
BR-64 
A-M 
P-25 
Variedad 
ICA-NATAIMA 
Ssmes t r e 
1973 B 1974A 
7.708 
6.423 a — 
6.305 a 7 .035 
6.284 a — 
5 . U 8 b 5.792 b 
5.069 b 5.067 b 
fVomedio 
- . 
— 
6.670 
— 
5.435 
5.338 
Los tratamieatos que p a r e c e n con la mismA letra 
no difieren en fo rn^ significativa dentro del mismo 
semest re . 
En el segundo ensayo algunos sorgos se perdieron 
completamente debido al ataque de aves. 
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2. Altura de la Planta. La altura de la planta se de-
terminó después de la f loradón. Los resultados 
e:q>resados en cent&ietros para los dos semes-
t res fueron: 
Ssmestre 
iflbrido o VaHedad 197 3 B 1974A Fk>omedlo 
A-80 
A-M 
£-57 
ICA Nataima 
BR-64 
P-25 
132 
149 a 
150 a 
151a 
175 b 
187 b 
120 
137 a 
155 
U 3 a 
180 
210 
126 
143 
152 
147 
17S 
199 
12 porte bajo es muy convenlwite a fin de fadUtar 
la recolecdón y p r eved r el volcamiento^ además 
permite un mayor aómero de plantas por hectárea. 
I a variedad P-25 por su altura sufrió volcamiento 
muy severo en el pr imer ensayo (80% aproximada-
mente) . 
^* BSi^ cersiópji. La eoseerslóa ssqpresa la distancia en-
t r e la hoja baxidera y la prinxera esi^guilla de la 
paaoja. A continuación se indican los valores en 
eéntfinetriw para los difereates sorgos. 
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Semiestre 
Híbrido o Variedad 197 3 B 1974A Promedio 
P-25 
ICA Nataima 
A-80 
E-57 
BR-64 
A-14 
lü 
23 a 
26 a 
34 ab 
35 ab 
40 b 
16 a 
17 a 
34 b 
42 b 
36 b 
40 b 
13 
20 
30 
38 
35 
40 
f ^ r a cada s e m e s t r e , los t r a tamien tos que tienen 
la n ú s m a le t ra no dif ieren signif icat ivamente. 
Las var iedades de excers ión ampUa faciUtan el 
t rabajo de las combinadas en la recolección, pues 
se evita e l a tascamien to que produce la hoja ban-
d e r a . Además la panoja no sufre pudrlciones por 
exceso de humedad en su b a s e . 
La var iedad P-25 p re sen tó una excers ión niuy cor, 
ta y con frecuencia se p resen tó al ta humedad en 
la base de la panoja. 
4 . Rrecocidad. La precocidad es una de las ca rac te , 
r i s t i c a s rtiás ventajosas de los sorgos n ie jorados , 
pues pe rmi t e cosechas oportunas y efectuar ro ta -
ciones con o t ros cultivos en zonas donde la p rec l -
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pitación es Umltada en c i e r t a s épocas . 
La precocidad se puede compara r teniendo en cuen^ 
ta los días de la s i e m b r a a la f loración p a r a l a s 
dis t intas var iedades y a d e m á s , consir?erando e l 
porcentaje de humedad del grano al nxomento de la 
cosecha , en un t iempo dado. 
A continuación se Indican los días de floración a l -
canzados pK>r las dUerentes var iedades e híbridos 
y el porcenta je de humedad del grsuio al momento 
de la cosecha; que se reaUzó a los 108 dfas d e s -
pués de la s i e m b r a . 
% de himnedad 
iSbrldo o Variedad Dfas a fioración del grano en 
cosecha 
A-14 
ICA Nataima 
A-80 
BR-64 
E-57 
P-25 
52 
53 
54 
59 
60 
61 
11 
13 
12 
16 
17 
15 
Como s e puede o b s e r v a r , las va r iedades que m á s 
pronto a lcanzaron la f loración, fueron las de menor 
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humedad del grano al niom«Bto de Id cosecha, 
correspondiendo a los materiales más precoces, 
el A-U, ICA Nataima y A-80. 
Por otra parte en la región no se ban utIHsade 
insect lddas en los cultivoe y se observa uaa 
faima benéfica abundante, los insectos benéfi-
cos más comunes son: Cicloaeda sanguínea L. 
Ooleetpegllla macnUta Degeea Qiryf 5>pa sp , 
PoUstes SP. PplLbla SP. Schvmnus sp . 
P»r esta raaótt algunas plagas que se preseirta-
reo en e l cultivo como el q»odoptera frugiperda 
J* E» aooith. y el Diatrea sp . IM alcanzaron 
gravedad económica. 
CONCLD^OMXS 
£1 híbrido BR- 64 por su rendimiento promedio 
(6. 670 kilogramos por hectárea) y earac ter is -
tfeas agrenómlcas ventsjosas» tales como resl£. 
t e a d a a pojaros, resisteaeia a l volcamiento y 
excersión axt^iilia* resultó BBT el xoáa sobresa-
liente de los materiales estediados. 
El h&rldo A-80 fresentó un elevado rendimiea-
to (7.708 kilogramos por hectárea) en e l primer 
ensayo y ofrece además condiciones agronómicas 
B I B L I O T E C A S ^ ^ 
[ 
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venta josas , ta les como precocidad, excers ión 
amplia y por te bajo. 3La embargo resu l ta s u s -
ceptible a l ataque de c i e r t a s aves de la reglón; 
por lo que convendrfa es tud ia r s l e l daño e s 
económico a un nivel ya comerc i a l . 
3, El control na tu ra l p a r a las plagas pr inc ipales 
de l sOi^go en Icx región, es en la actuaUdad muy 
sa t i s fac tor io y esta condición podrfa hacer m á s 
económico e l cult ivo, 
4 . Sm embargo , antes de pensa r en cultivos de ma-
yor á rea en la región, se h ice necesa r io que la 
indust r ia garant ice la compra del producto en 
panoja ó que si tóe desg ranadoras es tac ionar ias 
c e r c a a la zona de producción. 
